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DESCRIPCIÓN: La liquidez es una de las herramientas primordiales para las 
empresas, puesto que esta tiene un impacto directo en su gestión, permitiendo 
que las mismas sean más competitivas y logren establecerse en el mercado. La 
presente monografía busca que las empresas que pertenecen al sector comercial 
en nuestro país, logren realizar una gestión más eficiente de su liquidez. 
 
METODOLOGÍA: El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea brinda pautas 
para entidades del sector financiero en términos de implementación de actividades 
para el control del Riesgo de Liquidez, para la presente metodología se tomara en 
cuenta lo establecido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) a 
través de su norma 31000, la cual “Es aplicable a todas las empresas, 
independientemente del tipo, tamaño, actividades y ubicación, y cubre todos los 
tipos de riesgo” (ISO, 2018). Esta norma, al estar desarrollada incluyendo una 
variedad de partes interesadas y para ser utilizado por cualquier persona que 
gestione los riesgos, no solo los administradores de riesgos profesionales permite 
que la metodología sea más amplia logrando abarcar nuevas opciones. 
 
 
PALABRAS CLAVE: SOLVENCIA, RIESGO DE LIQUIDEZ, FALLOS DEL 
MERCADO, IRRACIONALIDAD, DESARROLLO ECONÓMICO, INDICADORES 
FINANCIEROS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Actividad Conclusión 
Keynes No contemplo una variable tan básica como fundamental, 
como lo es la liquidez, es cierto que cuando los mercados 
manejan información asimétrica pueden autorregularse, 
pero, en la práctica, eso no sucede, por lo tanto, las 
variables dadas por Keynes con relación, a que si los 
mercados fabrican más productos podrán generar mayor 
liquidez, no es asertiva. 
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Stiglitz Con relación a los fallos del mercado, puesto que si los 
mercados no son regulados, es cuando se genera la 
irracionalidad mencionada por Marshall, dado a que los 
empresarios, tomaran en cuenta, la información que les 
beneficia y solo compartirán aquella que no es relevante. 
Riesgo de liquidez Surge producto de la crisis subprime, sin embargo, 
cuando se evalúa la situación, esto no solo es un fallo por 
parte del sector financiero sino, que por el contrario, se 
reflejó que las variables financieras de las empresas 
como de las personas, no eran del todo tomadas en 
cuenta, esto también implica, por otro lado, que el estado 
empiece a regular las actividades. 
Identificación de 
riesgo de liquidez 
Permite que las empresas logren empezar a controlar su 
propia liquidez, lo que se traduce en mecanismos para 
poder, prever situaciones adversas para las empresas, 
adicionalmente permite que las empresas logren restringir 
sus relaciones comerciales, que puedan afectar el 
funcionamiento de la empresa, pero adicionalmente, 
permite que las empresas puedan ser capaces de 
identificar que situaciones ocasionan problemas de 
liquidez. 
Medición del riesgo 
de liquidez 
Permite a las empresas evaluar cómo se encuentran en 
términos de liquidez, en un periodo de tiempo, esto se 
realiza con el fin de que las empresas, no contemplen la 
liquidez a través de indicadores financieros, lo que se 
traduce en que las empresas, podrán actuar y evaluar la 
liquidez,  de acuerdo, a la situación real de la empresa, 
puesto que la medición permite que las empresas 
identifiquen los picos y valles de liquidez que tendrán en 
periodos determinados del tiempo 
Control del riesgo de 
liquidez 
Permite mitigar la influencia de terceros dentro de la 
empresa, lo que se traduce en un control de la propiedad 
de la empresa, esto permite generar un reconocimiento 
interno, por lo cual, son capaces de desarrollar 
actividades que permitan actuar a la par, con el plan 
estratégico de la empresa, lo que implica, que las 
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empresas podrán actuar de manera ideal, dado que 
podrán regular internamente su liquidez, permitiendo que 
se tomen decisiones eficientes. 
Efecto positivo de la 
liquidez 
dado a que la liquidez se traduce en la solvencia de la 
empresa, por lo tanto, si una empresa tiene buena 
solvencia puede tomar decisiones, que les permita crecer, 
esto se debe a que las empresas al contar con solvencia 
pueden realizar inversiones, las inversiones se traducen 
en crecimiento hacia la empresa, dado a que las 
inversiones permiten que las empresas se tornen más 
competitivas, de esta forma, las empresas pueden actuar 
frente a su competencia de activamente, por lo cual son 
capaces de fortalecer el sector económico al que 
pertenecen y la economía del país.  
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